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DelaBLAA 
Pintura y teatro 
La retrospectiva de la obra de Lorenzo 
Jararrúllo en la Biblioteca Luis Ángel 
Arango en los meses de mayo y junio 
de 1995 nos ha permitido apreciar, va-
lorar y gozar una de las realizaciones 
más sólidas del arte cqlombiano. 
Me ha permitido pensar el sentido 
de una vida, la tragedia de una enfer-
medad, la reali.zación de una obra. El 
ensayo de Germán Rubiano Caballero 
en el catálogo, es una guía imprescin-
~ibl~ para encontrar el significado más 
profundo eh su pintura, color, líneas, 
dibujos, materiales, por las claves que 
nos presenta y lo acertado del tono y el 
lenguaje. 
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El que Lorenzo Jaramillo haya tra-
bajado como diseñador de esceno-
grafías teatrales con gran dedicación y 
acierto, marcó su mirada en el mundo 
del arte y de la vida. Su pintura es una 
realización en la historia de la pintura, 
con sus miradas, vivencias, sensibilida-
des y prácticas, en un contexto intenso 
de cultura y vida. Pero claramente 
teatralizada. Sus personajes son de tea-
tro. Grotescos, caricaturescos, defor-
mes, casi monstruosos. También satá-
nicos en sus transgresores ángeles que 
son diablos. Como Lucifer que fue án-
gel y sigue siéndolo, como cara opues-
ta. El ángel en pagina entera del catálo-
go con su máscara y vestuario es un 
personaje de ópera. 
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Los colores de los personajes son in-
tensos, fuertes, para impresionar los 
ojos, impactar la mirada, seducir y 
ensoñar. Como en el teatro ya que ellos 
colorean, pintan personajes. Como se 
muestra en sus series: Suite, Las mu-
chachas extravagantes, Los Ángeles, 
Precolombinos, Óleos negros, Cabezo-
tas, Fiestas danzantes ... 
La pintura de Lorenzo J aramillo es el 
drama humano contemporáneo. La de-
formación de sus personajes, de sus cuer-
pos y rostros es la deformación de sus 
almas, espíritus. El neo-expresionismo 
que se le asigna delata una extrema ten-
sión psicológica y emocional, un tenaz 
propósito por invocar los demonios de 
la creación artística para lograr captar lo 
demoníaco de la condición humana. 
Como lq señ~a pennán Rubiano Caba-
llero: "I.!ejos de. naturalismo y cerca de 
las deformaciones del expresionismo de 
todos los tiempos, el artista alcanzó en 
sus representaciones algo que sólo han 
plasmado algunos grandes: la imagen del 
hombre del siglo XX de acuerdo con la 
medicina psicosomática y el sicoanálisis 
freudiano". 
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La deformación, esa suerte de vio-
lencia interior de la personalidad es 
constante en sus trabajos. Una mirada 
detenida a la serie de Fiesta y danzantes 
nos permite ver un ritual, una actuación, 
un drama pero no unas alegrías ni unos 
fulgores. Las Fiestas de Lorenzo son 
menos carnaval, erotismo, fiesta; y más 
mascarada, disfraz, siendo una pintura 
del dolor y del sufrimiento. 
Travestismo verdadero y puro tea-
. tro. Drama y comedia simultáneamen-
te. Este es el sentido de su patetismo, 
de ese clima gótico que sugiere. 
Es pintura de dolor intenso en un país 
como Colombia, de violencias de todo 
orden externas y extremas. Viene a ela-
borar una metáfora distinta, singular de 
lo humano entre nosotros. De la per-
versión y la maldad que como persona-
jes culturales existen en el mundo de la 
vida, nos permea a todos, interpela los 
comportamientos sociales, nos lleva al 
centro vital de la sexualidad, del ero-
tismo y de la muerte. 
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El cuerpo desnudo, la violencia 
La larga y penosa enfermedad, así como 
su muerte, han producido un impacto 
psicológico, sentimental' e mteleetual· en 
tomo a la obra artística de Luis Caba-
llero. Han estimulado la curiosid'aa y 
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propiciado una sacralización entusias-
ta por parte del público y los pocos crí-
ticos que ofician entre nosotros. Como 
ocurre con Lorenzo Jaramillo. 
A su edad, 54 años, el balance de su 
obra realizada es ampliamente favora-
ble. Con un trabajo para mostrar y eva-
luar, donde el ejercicio disciplinado se 
conjuga con resultados ciertos y signifi-
cativos para la historia del arte colom-
biano. Y probablemente, para la histo-
ria del arte del cuerpo desnudo, como 
motivo y propósito pictórico. Es lo que 
se puede constatar en esta exposición 
de su trabajo en la Biblioteca Luis Án-
gel Arango ( 1995), llamada Obra so-
bre papel. A los 54 años, se sentía pre-
parado para emprender su gran obra. 
El arte de Luis Caballero es dramá-
tico en la representación del cuerpo 
desnudo, en que la sensualidad, múscu-
lo, huesos, tendones, piel y falos se pre-
sentan como los desgarramientos de la 
violencia, metáfora inevitablemente 
realizada en esos trazos, dibujos que 
asombran en su diacronismo. 
Cuerpo desnudo y violencia simbo-
lizan la actualidad de Colombia en gra-
do extremo, en su sustancia más pro-
funda y más evidente. La tragedia co-
lombiana será un capítulo destacado de 
la ltistoria de las víolencias y miserias 
de un país en el siglo XX, que presenta 
este paradigma universal negativo. 
La pintura de Luis Caballero tendrá 
también el carácter de un testimonial 
que muestra la forma como se dan las 
etnociohes, las inteligencias y percep-
ei'ones de un artista,so"bre su contero .. 
poraneidad. Arte testimonial éste de 
, Luis eaballer<i>, en <el sentido que es el 
de eloya., 'Rivera y Matta. ·· 
Ha podido escribir Camilo Calderón 
en el catálogo -bellamente editado-
este concepto: "Luis Caballero ha rea-
lizado la obra más dramática y conmo-
vedora del arte colombiano. Su sentido 
testimonial individual no tiene paran-
gón". Claro que la obra del artista tiene 
una historia, de transformaciones, como 
lo establece Beatriz González, en la 
exposición de 1991, Retrospectiva de 
una confesión--con un feo catálogo-, 
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también en la Luis Angel Arango. La 
presentac~ón de ahora tiene el carácter 
de ser una obra de taller que comple-
menta la anterior. 
El escoger el dibujo y lo monocro-
mático atienden a la relación que se 
busca en la trama de acción de sus cua-
dros. El erotismo, que es dimensión de 
desnudos de hombres, es concurrencia! 
a la· metáfora de la violencia. Aquí, en 
un sentido liberador. El homoerotismo 
en estos cuerpos desnudos tiene un 
simbolismo de restablecer lo humano-
humano, de romper telarañas de hipo-
cresía y simulación. En este país de 
enmascarados, de tabúes y maquillajes, 
en busca de ocultar, negar y distorsionar 
las crueles realidades. En este país, lo 
dice el artista, profundamente católico, 
con sus secuelas de censura. 
La relación con el erotismo le viene 
también a Luis Caballero, como a tantos 
pintores, de la religión y el misticismo. 
No sólo como alegoría en varios de sus 
cuadros, sino como vivencia. 
Distinto, el erotismo de los retratos. 
Allí se instala la placidez sensual, la 
tenue provocación del deseo, la seduc-
ción de la belleza de ~us . hombres. 
Una síntesis de su código pictórico 
es lo dicho en 1990, cuando pinta El 
gran telón: "La dificultad de re~izar 
una obra·global que siga siendo suges-
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ti va hace que la realice en blanco y ne-
gro, es decir, dibujada, no pintada. El 
dibujo permite ser menos realista y a la 
vez más real, más directo y a la vez más 
simbólico (porque el dibujo es ya en sí 
una abstracción). Me permite mostrar 
sin relatar, evitando que la escena sea 
simplemente anecdótica. No se trata se 
representar la idea, o la imagen, sino 
de convertirla en una realidad pictóri-
ca. Eso es lo que intento: gran arte". 
El cuerpo es el tema, el punto de 
partida y de llegada. Su territorio 
vivencia! y su imagen artística. Su ob-
sesión. La comarca de su autobiogra-
fía, donde el arte sigue a la vida. El cuer-
po humano es disputa de los saberes, 
las disciplinas, los castigos, los place-
res, lo normal y lo patológico, la salud 
y la enfermedad, la vida y la muerte. 
El cuerpo humano desnudo es ten-
sión. Es el cuerpo hermoso. Mutilado. 
Desgarrado. Negado. Ultrajado. Tortu-
rado. Muerto. Violentado. Es el cuer-
po-drama, que permite la alegoría y la 
metáfora de la violencia logrando unos 
portentosos, seguros, fuertes, dibujos-
pinturas. 
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Biblioteca Luis Angel Arango 
depositaria del Banco Mundial 
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La Biblioteca Luis Angel Arango ha 
sido elegida como biblioteca deposita-
ria del Banco Mundial con el fin de con-
tribuir a la divulgación de todos los li-
bros editados para el Banco por las edi-
toriales universitarias consistentes en 
monografías sobre los países miembros, 
estudios económicos, documentos téc-
nicos, informes anuales y revistas de 
naturaleza estadística. 
Los Centros de Información Públi-
ca (CIP) se especializan en información 
sobre proyectos respaldados por el Ban-
co. Incluye informes económicos que 
proporcionan antecedentes para la 
formulación de proyectos en un país, 
documentación producida durante la 
preparación de un proyecto y estudios 
sobre los efectos ambientales de las in-
versiones respaldadas por el Banco. 
Los usuarios interesados en conocer 
los títulos disponibles pueden hacerlo 
consultando la base de datos SIEMBRA 
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